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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO D,E LA GUERRA
?"""+_-
P ARTE OFICI A L
REALES DECRETOS
setas ochenta y cuatro céntimos 01 metro cuadrado, con
destino á pavimentos on los pabellones del cuartel de San
Juan de la Rivera, que se construyen en aquella ciudad;
debiendo entenders e modificado on este sentido :Mi decro-
to do diez y ocho de junio del afio últim o,
Dado on Palacio á doce de febrero de mil ochocientos
noventa y uno,
En consideración ü, los servicios y cÜ'cunsta~10ií1s del
subintendente militar Don Enrique Olausells y Mariné,
y con arreglo á lo dispuesto en 01 artículo octavo de la
ley ele diez y nueve do julio de mil ochocientos ochenta
y nuevo, en nombre de Mi Augusto Hijo 01 Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino ,
Vengo en promoverlo: tí propuesta del Ministro do la
Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de Intendente do división, con destino de J eío do
Sección de la Intervenci ón General ,de Guerra, en la va-
canto producida por retiro do Don José Gonz áloz Nove-
Hes y Lazareno.
Dado en Palacio á doce de febr ero ele mil ochocientos
noventa y uno.
~IARÍA CRIS'rINA
El 3.11n istro de la Guerra,
MARCEW DH AZCÁRUAUA.
Con arreglo á lo que determina la excepción quinta
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de Iobro-
1'0 do mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad
con el dictamen de la Sección de Guerra y Marina dol
Consejo de Estado, á propuesta del Ministro de la Guerra,
de acuerdo con 01 Consejo de Ministros, on nombre do Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino,
Vengo en autorizar á la Comandancia do Ingenieros
de Valencia para que adquiera, por gestión directa, de In
fábrica Nolla de dicha capital, dos mil qui nientos treinta
y un metros cuadrados de mosaico, al precio do ocho pe-
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MARÍA URISTINA
:m MiJ¡:stro ele la Guerra ,
MA1WRW DE AZQ¡{RRAGA.
Con arreglo :i lo que determina la excepción quinta
del ar tículo sexto del real decreto -de veintisiete de Iebro-
ro do mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad
con 01 dictamen do In. Sección ele Guerra y Marina. del
Consejo de Estado, ti propuesta del Ministro de la Guerra,
de acuerdo con 01 Consejo do Ministros, en nombro ele
Mi Augusto Hijo el Roy Don Alfonso Xlfl, y como Rei-
na Regente del Reino,
Vengo en autorizar ti la I ábrica de armas de Toledo
para adquirir, por gestión directa , la maquinaria siguien -
te: de la casa CJolay (París), un martillo atmosférico , sis-
tema Chenai; dé In. B. ((; 8. 1Jf.assey, una máquina estam-
pa; de la casa Lo rene (Alemania), una para hacer la
cabeza del cartucho; de la Bonlwy (París), seis máquinas
embutideras verticales. -y de la í ábrica D. Haled y Com-
pañía (Suecia) , cuatro máquinas para fabricar proyectiles
para fusiles de grueso calibro; sufragándose los gastos de
adquisici ón con cargo al vigente presupuesto del Material
de Artillería .
Dado en Palacio tí.. doce de febrero de mil ochocient os
noventa y uno.
MARÍA 0RISTINA
El 2oli nis tro de In Gue rr a,
:M ARCELO DB AZCARRAGA.
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.Con arreglo á lo que determina la excepción séptim a
del real decreto de veintisiete do febrero de mil ocho-
cientos cincuenta y dos, do conformidad con el dictamen
de -la Sección de Guerra y Marina del Consejo do Estado,
á propuesta del Ministro do la Guerra, de acuerdo con el
Consejo de Ministros, en nombro do :Mi Augusto Hijo el
Réy Don Alfonso Xflf , y como R eina Regente del
R eino, .
.Vengo en autorizar so ejecuten, por administración.
las' obras derevoque n ocosarins en las fachadas del J\Iu-
seo de Artillería, con exclusión de los materiales precisos
para 01 revestimiento P ortland do la parte baja del mismo,
los cual es deberán adquirirse mediante subasta pú blica.
Dado en Palacio tí doce do febrero de mil ochocientos
noventa y uno.
El :l\[ini"tro de la Guerra,
:MARCELO DE A.7.Ci~RnAGA.
Con arreglo tí lo que determina la excepeion quinta
del artículo sexto del real decr eto ele veintisiete de febrero
da mil ochocientos cincuenta y dos, de coníormidad con
el dictamen do la Sección lb Guerra y Msrina del Conse-
jo de Estado, á propuesta del Ministro do 111 Guer ra, de
acuerdo con el Consejo ele Min istroa; en nombre de Mi
Augusto Hijo el Hoy Don Alfonso XUI, y como Reina
Regen te del Reino,
Vengo en autori zar á la fábri ca de 'I'rubia para que
adquiera, por gestión directa, do la cssa Julius a. Neri-
lle do Liverp ool (In glaterra ), un a máquina de cepillar
maderas, machihembrar y h acer mold uras; sufragándos e
los gastos do adquisición con cargo al vigente plan .de la-
boros del 111:1,t01'i111 de Artillería .
Dado en Palacio á doce de febre ro de mil ochocientos
. ' . ~
noventa y un o.
1fARÍA CRlST IXA
m,:l.!Jnistró de la Gnel'l'lI.
M.l.RCELO DE ·AzcÁn RAHA.
Con au'oglo ti 10 quo determina In, 'oxcepción séptima
del ar ticulo sexto del real decr eto do veintisiete do fobro-
ro do mi l 001100iont05 cincuenta y dos, de conformidad
con 01 dictamen do la Socción do Guarra y :;\IaÚllil. dol
Consejo do Estado, tí propuesta del Ministro do la Guerra;
de acuer do con el Consejo do Ministros, cnnomhro do Mi
Augusto H ijo 01Rey Don Alfonso XIII., 'y como Reina
Regente del Reino.
Vengo en autorizar tí la 1'íibl'ica de armas de Oviedo
para que adquiera} por gestión directa, y con destino á Ia
Maestranza de Artillería de la H abana, la madera de no -
gál .• para cañas y culatas de fusil, necesari a pam las labo-
. res del actual año económico; sufrag éndose los gas tos do
adqnisición y remesa, con los fondos que, para este 801'yi -
d o} se hayan girado desde la Isla de Cubit.
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Dado en Palacio á doce de Iebrero de mil ochocíontos
n oventa y uno.
'}\ iARi A ClUSTINA
El Ministro de la Guerra,
MAROELO DE AZCÁnRAGA.
Con arreglo á lo que determina la excepción sexta del
arti culo sexto del real decreto de veintisiete de-Iebrero de
mil ochocientos: cincuenta y dos, de conformidad con 10
informado por la Sección de Guerra y Marina del Consejo
do Estado, á propuesta del Ministro ele la Guerra, do
acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de :Mi
Augusto H ijo el Hoy Don Alfonso XIII: Y como Reina
Regonto dol Reino ,
, Vengo on autorizar la compra directa , por 01 Estado}
del solar n ecesario para l it const rucción do prisiones mi-
litares y almacén do paja en la man zana Cerdoña, Marina
Enna y Gualdras, inmediat a . á los cuarteles do J aime 1 y
Roger ele Lamia, en Barcelona, consistente en diez mil
seiscientos sesenta y sé, metros cuadrados, al precio de
cincuenta y tres pesetas cada uno.
Dado en P alacio !Í doce do Ieb roro de mil ochocient os
noventa y uno.
I\fAIÜA OHrSTINA
El 1\Iilli2,Ü'Od.e In Guerra ,
r. IAR CELO DB A:w-iRlt.HH .
Con arreglo á lo que determina la excepción quinta
dol artículo sexto del real decreto de veintisiete do Iebroro
de mil ochocientos cincuenta y <108: de conformidad con
01 dictamou do la Secci ón do Guerra y Marina del Consejo
do E stado, ti propuesta del Ministro do la.Guerra, do ac nor-
do con el Consejo do Minis tros, en uombrc do Mi Augusto
Hijo el Hoy Don AH'OIl"!O XllI, y como Reina Regente
del Reino ..
Vengo on autorizar al Musco do Artillería para ad-
qu irir, por gestión direct a, veinticinco toneladas do pólvo-
ra de fusil do lit fúbricn do Santa B árbara [Oviedo], y voin-
to do la misma clase do la de R otiuieil do Hamburgo (Alo-
man ía}; sufragándose los gastos do adquisicióncon cargo
al vigente presupuesto del Material do Artillería .
Dado on P alud o fÍ doce de febrero de mil ochocientos
noventa y uno,
. MARlA CRIS'l'.rNA
El )Iiniotro de la Guerra, .
},IAllOEW DE AZO..lRRAGA.
Conarroglo Ú 10 que determina lit oxcepeió u qumt..'l.
del artículo sext o dol real decreto do vein tisiete do febrero
ele mil oehociontos ciricuontu y dos, de conformidad con
01 dictamen de la Sección de Guerra yl\:ItU'ina dol Conse -
jo de Estado, á propuesta del Ministro de la Guerra, do
acuerdo con 01 Consejo do Ministros, en nombro d~ M.i
Augusto H ijo 01 Hoy Don Alfonso XI.IJ: y como Reina
Hogente dol HoiJ.lO,
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1\L\RrA CHJSTTI\fA
Vengo en autorizar ú In ~1t1estr:111Za do .Artillor ía do
Sevilla para que adquiera do la casa Joh» Zimmernusn. do
Chomuitz ( S~lj onia), un martillo pilón de mil quinientos
kilogramos y una máqu ina do encorvar planch as, y do lu
fábrica R /(8t<5n P roclor 11 Compa ñia do L íncoln (Ingluto-
ITa)) una locom óvil do EIÚ; caballos do Inerza; suíragán-
dose todos los gastos do adquisición, con mergo al vigente
p lan do lab ores del Materi al de Artillería .
Dado en Palacio ú doce de íobrero do mil ochocientos
n oventa y IlD O.
El !.riniE'tJ:o (le In.Guerra ,
J\'ÍARcmLO DB AZC1~R1tAGA.
REALES ÓRDENES
-i .n SECCIÓN
Excmo. S]~ . : En Yis·:;a. do la propuesta rcgl ruuenturia de
ascensos fO ]'JT11.11ufln por V. 1~ . r nrn cubrir l~l f~ vnenntos (H-'U -
n ielas en eso instituto po r fin de l mes anterior, y sus r esul-
tus , el Rey (q . D. g.), yen su nombre l a Reina Regent e del
Reino, h a tenido á bien conferir el em pleo superior inme-
diato á los jefes , capitanes y sargentos que figuran on la si-
gniento relaci ón , que da principio con D. ~Ianuel Alvarez .
Campana, y termi ne con D. Santiago Valle y Tejada , l os cua-
les están decl arados aptos para el ascenso y deben dis írutnr
en H Ui nnOVOB empleos la efectividad que á cada uno se se-
ñalu ; siendo al propio tiempo la voluntad de B. M" que
ingrese en 01 cuerpo , con 01 empleo que disfrutabn en el
arma (le Infantería, el cnpit án D. Francisco Mar tíllez y Her-
n~ ndez , que OB el primero en la escala de aspirantes y reune
1:\8 oírcunstancias que est áu prevenidas.
De real orden lo digo á V. · K par a su conocimiento y
dem ás c íoctos . Dios guarde á V. E. mr ehosaños. Madrid
1J (le febrero ele isoi.
A zoJ.mL\(U
~;ei\Ol"CS Capitanes generales do Granada, Castilla la I\iueva ,
Andaluc ia y Valencia é I nspectores generales de !nfant iwia
:: Administración I1'.m itar.
E FE C:TIVID.\1l
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01.ASIFWACIONES
3,a SECCIÓN
Excmo. Sr .: En yJ.;:;t a ·dol escrit o, fecha.2-1 dollllcs pró-
ximo pa¡:ado, rCcmitienc10 ex pediente de cl.müücación do 2n
coro nel es de la cH:nln r.c·:iya dol. arma ¡1c C~ballería, 0Uytt
re lación lJiogrúfLca pri.ncipia con D. Antonio Sánchez Campo-
n:anes, y termina con D. Tulio Agudo y Velaseo, el TIcy ('lIle
Dios ~~uarde), y en l' U llOInbl:e la Reina llcgen-:e do1 Boina ,
d e conformidr..d Gen lo propuesto 1)01' V. E., lía teni do it
hie n dcch:rn r aptos para el nECe TIBO tÍ 10B coron eles eompre n -
elidos en la citada reln e~ólí
De real or den lo digo á V. E, para EU cOHocimient o. .
Dios gu arc1e:í V . E. n m d l GS oañes . l\Iadrid 'lO de fehroro
de 18tH.
Azc),m tAGA
8oií or Pl'N::i.<1ent e de la J unta Superior Consultiva do Guerra.
Seúor InF-poctor genera l do Ct~biAllería.
R elación que se eif(t
COi'oneles
D. Antonio SÚllcho r. Cm:npoman cs .
» Pedro Gonzál cz l\[ontoro.
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n. TIamlm Rulialeaba Kogr ón .
» .José Orti7. y Rorrll s do Uncia .
» F.oderico l\!onloón Garcia .
)} Hamón Benuvirk s Alfaro.
» 1iIanue1l\Iichoo y Díuz de JHayorga .
» Bernardo Gurd a Yea;, .
» CarIos An dmde y de la s Fuent es .
» Luis E r.po1ota .v Coul:roras.
» Bra ulio Campos Hidal go. '
» Hornnrdo Uom:áloz del Hubín.
}) Pedro Sarrni s y T uillán .
:¡o Lu is J lakenna y Bonayides.
» ]~'rnneiHeo (~ontrol'as t':"r:;n.zun .
» :JIigucll\Ianglano y Guajnrdo de Fajardo.
l' Juan Guorrero l\ Ielldí ota .
:;, Eduardo ?\hmznno GUJ"('í:l,
» Antonio Loza llo GÚlIlir .
)} Franeiseo Obregón de los níos.
~, Luis Huerta y F rrntia .
); Diego nuil y :Üaúinoz do Yel m:co.
» Hafaellbáñ ez üo.Aldcooa y .:Lam.
~ Luis Pascual del Povil y :;Uurt of! .
~) Juan Am]mdia y Lópoz.
» J osé 1rivrt o y l\Ien(~lIde:'. .
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Mad ri daños .
t:610r Capit.'tn gcrwr,ü <lo Ins Islas Pil ípinas .
IDUtS efecto::; . Dios guardo t't Y. E . m uch os10 do Iebr oro de H~!ll .
1
1
j
.A 'l.cAHRAGA
- " '----" -0- - -
D. e lemento .I\Iath o y (Jngigal.
.., F ranci sco Vi cu ña Bures .
. ;, 'I'nl ío ;' gu<10 Velnsco ,
7. a SECCI ÓN
Excm o. Sr .: En vist n de lo sol icitado por 01 eapitán (le
Ínfantería , D. Juan Borrero Beltr án, en instancia que V. E.
curs ó Ü. est e Ministerio, con comunicación m'un .2808, fech a
W do diciembr e próximo pe sa do , el Hoy (q . D. g.), yen IOU
nombre In. Reina Regente del Reino, ha tenido :í. bien con-o I
ceder a] in ter esa do el rezrcso Ú la P enínsula , con abono (1() 1
posajo por cue nta dd E~t:1do , en n~;e'rH'ión tÍ que h a cu mplí- 1
do el kiempo de obligutouia pormanoncia en l ;H;l'amar; re- ¡
solviendo, en su conscouoncia , qu e el expresado oficial son. I
h:lja deíiniti va en Of'O distrito y al ta on l a Pen ínsula, en IOn I
. , ] t ' l ' l' TI 1 itunci . !té rmí nos r eg umontanos, quec une o ;t 1"U ..egue a en SI 'W lCH Hl
de rcemplnzo en 01 punto que elija ínterin obt iene coloca-
«ión : aprobando, ú la voz, qno V. E. le havu anticipad o di-
«hu gra r.:w, •
noreal ord en ]0 d igo :i. V. E. pum su conooím íorr,o y
nJ:oe;oB cousiguiou scs . Dios gual'<l p :i, \T. 1~. mu chos añ os.
~' fa(lrid 10 do 1(,11]'('1'0 (h: l Snl .
Excm o. Sr .: En '-18ta de la conn mic aoi ón n úme ro 1. 200
qu e V. K dirigió ú este Minist erio, en node diciembre últi -
m o. áIn que acom p uñaba inst ancia prom ovida por el coman-
dante do Ejórcito, cnpit ún <le Artiller ía, D. Francisco Cerón
Cuer vo, en s únlicn do ou o f!C le conceda regre sar á la Pon íu-
sula el 30 ele :~bl'll próxi mo venidero, en qu e cumpl e el tiem -
p o d e obligatoria perman encia en Ultramar . el Roy (que
Dios guarde), y en FU nombro la Reina Regente del Reino,
h a t enido ú bi en disponer que, llegad a quc son. la cit ada fe-
ehn, regreso 01intorosado ¡\,Ia P en ínsula, con abono de pasaje
por cuenta del Estado; debiendo sor , entonces , baja en eso
disrrito y alta en Cf'~e ej ército, en los t érminos roglam em a-
ríos, qued ando á su llt'gada en situación <le excedente :i.
modi o sueldo en el punto que elij a , ínterin obtiene colo-
cación.
De real orden lo <ligo á V. E . par a su conocimiento .
Dios g11:\1"(1e ú Y . E . much os a ños . ?IIadriel 10 ele Iebroro
de isot.
A z t1AURAGA
8('[l!)l' Capitán gOlwral <le In Isla de Cuba.
tieÜ01'0:,\ Capitanes gen erales de Andalucía, Burgos y Gal ícia ,
Inspectores genemlos do Artillaría y Administración Mili·
tal' ó Insp ector (le la C:ija Ganer<.ll de Ult ramar .
R(:i\or C,lpitüu gt'naral el<' la s Islas Pilipinzs.
..
~c'itOrG s Capi ;ún general <lo Cataluña, I nspectores gonerulos
(le Administración l\'Iilitar ó Infantería (~ Inspector de In
Caja General de Ultramar .
E xcm o. Sr .: En ,i:-Ót do la. com u nicaci ón núm. 27·fí
que V . FJ. di rigió :i. os.o ) Iinü<erio , en lD de noviembre úl -
ti mo , 01 Rey (q . D . g .), Y en 8U n ombro la Reina Regento
del Rein o, ha te ni do ú bien aprobar el n01llbra1I1 ion~o de
ayudant;e mayor do1 presidio de l\fnrianaf', h echo pO!' V. E .
:i. .fayor del l)rim o1'tenien;~o (l o Infantería, .D. Hilario Díez
I beas, onla ,ae:mte prodne~da por ascenso del de igual ela se
y nn n a D. Bíenyeni clo Planc1cz, que ejorda dich o cargo.
Do roal orden lo <ligo ti V. E . p ar a su conocimien to y
<1e111:\::'; ofo(:tof1 . Dios gnanlc ú Y. K muello}'; :tÜOE. Madrid
10 (k fehrcro el e 1Rn1. .
Excmo. Sr .: En vista de la propuostn form ulada.por la
I nsp ección General do Ar tillería p ara ocupar una vacante
ele pri me r tenient e que exis to on oso di strito , p or p aso al de
Cuba de D. '.Juan :.'lIacnnaíl de la Yega , clRoy «r- D. g.), Y
en su noru hre la Rei na Regente dol Rein o, ha tenido á bien
dossinur :'t osas I slas, al do esta clase del 1 .o reg imiento de
Cuerpo de Ejé rcito, D. Luis Fuertes y Fue rtes , p or sor 01m ás
antiguo do los aspirantes que lo h an solic itado, otorgándole
l a von~aja q ue soü nla el arto2.0 de la loy d e 11) ele j ulio do
1889 (C. L. n ú ü ¡, 344) , ú f'ca con el suel do de l empleo in-
m ediato; siondo baja cnla Penínsu la y al~a en ose Arehi-
p iélago, en l os tél'minoR reglam en t ari os.
De r O:Tl orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demús efcetos . Dios gu arde ú V . E. m11oh08 ailos. 1\ra·
d rit11 0 d e fobrm:o <1e 18Hl.
AZc)..UllAGA
S6\()J' C'll]J.iüll1 W'llOTal de la~ rs~as Fil ipinas.
EXt:llW. Hr. : En d::r~a üü la comunic:w!/ IJl n úm . 2.íH¡}
l j \\(I V. E. <1iri g;.iI\ á c~to :'IJinÍi'tcl'io , en 1:) do n c>viom1Jr(l
]J)'6x1m o IH\é'ndo, el Hoy (q . D, p:.), Y on HUllom1)w In HoJ.¡w
Hogon'.o del Heino, ha -teni\lh :'t bien :ll'rohnr 01 dC."tü lO nI
Cuncho do reomplazo, hecho pÜl' Y . E . Ú ú\\'or üúl coman-
dante dol arma de Caball <:ría , D. Eduardo l\'Ial'ííll m:anresa,
qn o prest aba sus son-id os en el escuadrón üe eso c1iS'Gri to . .
I )o l'oa~ orden lo d igo ú '¡'. E . para :::u cOlloeimü 'n f.o y d(~ -
Seüor Capitúu gen era l ele las Islas Filipinas.
' ~:Oii O l' C13 Capi tanoHgOllm:al oR do Cataluíia y Castilla la Ii uevll,
TnHpcct ore<; gonoralciJ do Artillería y Administraoión m:ili-
tR::' {. Tn;,:peot<\r ele la Caja General de Ultramar.
EXenio. 8r.: l~ll Yif"~a do lo soli eitado por el primer to-
ni l:nto ele In Guardia Civil , D. Antonío González Garcia, en
in stancia que V . E . üm:só ¡Í; este lIlinist erio , con com·ml.Íca-
cíón núm . 1.205, feeha 2fJ do diciembre próximo p asado, 01
Ro~' ((l . n . g.) , y 0 11 su nnÍ'nhl'Ola Rein a Regente cld Hoinn,
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ha tenido á bien conceder al interesado 01 regreso Ú la Pe-
n ínsul a, con ab ono ele pasaj e p or cuenta del Estado, en
at ención á que ha cumplido el tiempo de obligatori a por-
ruanencía en Ultramar; resolvíondo, en su consec uenci a , que
el expresado oficial sea baja definitiva en ese di strito y alta
en la Penínsul a , en los términos rcglamonturi os, quedan do
tí su ll egada en situaci ón de re emplaz o en el pumo que
elija ó ínterin obt ien e coloca ción .
De real orden lo digo it V. E . para su conoeimionto v
d ectos consig nientcs . Dios guardo á Y. E . m uchos mio);.
Madrid 10 do febrero de isai.
A:<d RRA.GA
Soñar Capitán gen eral de la Id a de Cuba ,
Señores Capit anes generales do Andalucia, Burg os y Galicia,
I nspector es generales do Administraoión ráilitar v Guar dia
Civil é Inspect or ele lrr Caja General de Ultramar '.
8 .1.' SECCIÓN
Excmo. Sr .: E l Hoy ( l[. D. g.), Y on su nombro la Rei-
n a Regente del Reino, so ha servido disp oner que l a comi-
sión desempeñada por 01 genornl do brigada D. Josá Toral,
gobernador militar d o l a plaza de J aca, y los comand antes
de Artilleria é Ingenieros de l a misma, D. Juan Golohardas .y
D. Federico .jimeno, para 01 estudio del artillado del Iuort e
do «COU do Ladroness , se considere indomnisablu con m T O-
glo ¿i los arts. 10 y 11 del reglnmcnto vigente: y, en IOn con-
secuencia , que al ofícial general y [cíes de rcloroncía so l es
abonen en l a forma roglnmentarín l(\,~ gastos (10 Iccomoción ,
debidamonto j usti ficados , y la indoumizaoión eorrospo n-
di en te Ú los dos d ías que dur ó la expresada com isión.
Do real orden lo digo it V . K para su conocim iento y
efectos consiguicnt os . Dios guarde ú V. 1':. muchos uños.
:Mad rid 10 do febrero <lo 18Hl.
AZd.RllAGA
8ofior Capitán gen eral (le Aragóll.
BOlor I nspector general ele Administración !úil itar.
ro.» SEC CIÓN
Excmo. Sr .: ElRoy «l . D . g.), Y e11 su nombr o la l{CÍUH
Regento dol Reino, ha te nido á bien ap robar l as. courisioncs
de que d íó V. E. cuenta á est e Minister io, on 12 de enero
próximo pasado, confe ridas a] li erl'onal com prendi do en la
roluci ón que á eontinuaci ón se inserta, que da principio con
D. José de Luna Orflla, y termina con D. Gabriel moreno Ra-
mos; declarándolas indcmnizablos en la form a siguiente: Ius
visitas Ú las obras del fuerte Alfonso XII, p or 01 «oron«l di-
rector y celador <1 e forti ficaci ón , con el abon o de gastos de
vi ajo; la!' dol j efe del det all, comisario íntervoutor y oficial
pagador, con los benoíloios (lo los urts. 10 y I 1 dol regla-
monto vigente, en concepto de separaci ón breve, y la con-
du cción <lo cau dales, con 108 del ~U del mismo.
Do roul orden lo digo tí, V. E . para su conocimir.n-
"[;0 y fines cons iguientes . Dios guarde 1Í V. K muchos a ños,
:1\la<11'i<1 10 de febrero do rsni .
~() il o:r Cupitáu general ele Navarra.
Sofior In spector general de Admi.l'listración Militr.r .
Ile lacuui que 8tJ cita
N OMBRES('IasesCGEEFOS 1
1 ; i
- - - - - -1 - - - - ----1- - . .- -- -¡- - - - -
)(' , , j ~;" . . , .ru. \Visitar ll\~ obras del ! l~er¡;o de Alfonso xr r. . ..orond . • . . . . . ¡D . J osé de L UlM Orfiln. : ¡ com o di rector, en diciembre.
InO'('ll'Cl'OS C 1. . . () • ,.. (' '] . ' l 1 ' 1 '1 ' . . ·L1 ., " 1 ld
",' Á , • • • • • • •••• / Alll; an( ante 1» c:t :lVl~) Arvaroz ..Tonz[t oz ' uom ;c . ;c • como ingeniero <e ; (IC, :;¡U , en je ., Ofic¡¡~ ce].[:(~Ol' ¡ l: ,;0;;0 ,SI~'rra ~ <~t ( ~l'•• • : • • • • • •, • • •• I IC}~l1l : (1. :c]. <:01110 ~elac:01> "-Cl: Id . ,
\l . lstraeí l\l'l' t (Com. guerra .. I » Aneel EseolMl .Alonso [Idem 1(1. 1(1. como interventor , en Id .
i Cn111118 .raeron l' 1 1·ur .(Oficial 2.o. .. . . 1 » .JuUo Altadill y Torronteros .. • . 1Idom Jet id . como pagador < en íd.
Regto. Infan tería Resor- ' j (.1' J. , ' . + ., ¡ (.'.. brí '1 "1 ' ·' ·1) R"l)·lCI" (Conducircaudalea elePampl on a á T ufnlla , en
va de 'I'afal la ••..•. ,l ' ¡,eme ll"u· · · 1 » .,,¡ on c J.l OWl < I n . ," . /. ídem . ;
I I \1 ; I
l\Iadrid 10 do febrero do 1891. A z d .HHAGA
Exclllo.. Sr .: En vista de la r.omunicaci611 quo V . E . d i-
rigió ri. est e l\Iinisterio, en 15 c10 onero próximo pa sado, el
Rey (q . D. g;), .y en su nombre la Reina Regonte del Reino,
ha. t onido á bien apro bar las illdomnizaeionos devengaclafJ ,
duranto 01 mes de diciemln:e antori or, por el p el'sonal fa -
cultativ:o y do Admini stración ~Iilitm.' de la COl~1Ullelaneja
do Ingenieros do .Jaca , y que importan 550 p osetas, do las
que n ocorrcsponden tí. die tas y las ,140 rCI::!t:mtes ú gastos
do locom oción.
De real ordcn lo di go tí. V . E . p ara su conocimiento y
domús ofectos . Dios gu m:c1ü á V , E , much os años , .!\In-
clricllü de fehroro de 1891.
Señor. Cap it án gonernl de Arag ón .
Señor I lliJlwctor gOl1C'ral. de Administración IIlilitar .
Excmo. Sr .: · E n vista de l u com un íoaoi óu <jlt<: V. E. ,c1i-
rigió á esto l\Iini st crio, en 2-1 d o m ayo último, ü la que
acom pañaba, instanci a prolll oyida p ur el capitán d el t orcer
bat allón clo1 rogimicnto Infantería de E spafía, D. Manuel Gran
del Castillo, sogundo jefe aeeit1ental do la C'omisiónlil]llida-
dorn do los tlistleltús JJ:rtnllülloMde Depósito de ()loza y Lo!:-
ca: el Hoy (l} . D. g.), Y cm su nombro la Hainn, negento dd
lleino, do acuonlo eon 10 infol'mado p or la Inspección Ge-
n eral do Adminis tración Militar , ha tenido ü bien eoncodcT
la antqri zación lIue se soli e:i.tn l)ara rc<.'1amar l a eHn~;ülml
do l(j'88 pesetas, por int1omnill:HcionoB<1o"vengadaB, en marzo
y abril <1t' ] fifío anteri or . por 01 tenicn i;e hnbilHndo del pri-
;noro de üsto s dos últimof; ('UOl'Jlos citados, D. Bonifacio de la
Rera y Torrado, en adicional al ej eJ'oiei o corrado de 1888·8!:l,
para que puellt1 1'01' inc1.uüla aquella canihIfll1 en el prÍll:1 el'
proyecto .de pro.'3Urmost o que so rod ado, en el capítulo do
Otdigacioil cs !JueCaTCCeJI dI! {'rM ito li?f}'Íslati! 'o:
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,:en oros Alpróanes genera os ( o AilGa.uCI.'l., rago n, urge s ,
Islas Baleares, Castilla la rIneva, Castilla la Vi.eja, GaUda.
y Valenc ia .
De real orden lo digo á Y. E. p ara su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guard o á V. E. muchos añ os.
Madrid 10 ele febrero ele 1891.
Señor Inspector genera l do Infantería.
Señor .Inspcotor general de Administración IlIilitar.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.)' Y en FU nom bre la Rei-
na Regent o del Rein o, h a [mu do tÍ bien aprobar Ins corni-
o sionoscon leridas al personal comprendido en la siguiente
rela ci ón , que (la principio ecu D. Basilio Angulo Isasi , y t or-
Imina con D. rl'!al'iano Gómez Navarro, correspondie ntes á los
t1:h.rtri~os que en la misma so expresan; dcolar ándola s in -Idernníznblos con los beneficios <lo Ios ar tículos del regla-
1 ment o vigente que en ella ::;0 determinan .I De roal orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
¡ dem ás oíocsos. Dios guardo ú. V . E. muchos añ os , MadridI n t1e Iebr ero c10 1881..
1
\ Azd.RRAGA
1 Se11m: Insp ector general ele Admil1iEtración l\! ilitar .
I
\
1
Relaci,ón que se eii«
IJi,t rit os
Adni ín ístracíón )Iilit ar . Oñcíul 2.0••• /) Generoso Beledo Crespo.. ...
» ) IarÍlmo 0 6mez :::\llvllrro. . • •.
1· Domingo Gonz álcz P érez • • . •
X· ) Ianue1 Sieíro Castro .... ...•
GaJk ia ..... , Cuadro reclutamiento J o . .) . .. 1.er teniente ,1 on íevedra.. • • • . • . • .1 \ ,
Infantería de Murcia • " Capitán •.... 1 »
\Idem Reserv a de Estrnda l .er tenie nte.l
. ,
Yal~ncia . •• .• !ldcm íd . de Lorca .••• " Otro 'j
Madrid 11 de :[01>;01'0 do l SH1 .
Manuel Ef:\p iilC'ira .'Hi.runda . .
AzcAlmAGA
PLtrSES
10. :1 SE CCIÓN
Excmo . Br.: .lEu vista do una instancia promovida por
Venancio Ruh y Rub:, licenciado del Cuerpo de Carabineros,
© Ministerio de Defensa
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l'ü;.;w ente en IHUHlO, sol icitando . abono do pluses elo campa-
. j'¡a que deveng ó desde 1.o de ootuhr o d o 1875 Ú 20 40 marzo
de 18iG, el Iioy (cl . D . g.) , y en su nombro la Roina Regente
delIteíno, He h a servido resolver so man iflostc {¡. V . E . que,
1con IoohaLS ele diciembre de 18UÜ, ordenó la Inspecci ónGo-Inoral ele Car abineros al jefe ele la Comand ancta de Bilbao,
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1. a SECCIÓN
-.--+~-----
Señor I nspector general ele Caballería.
Soñar Inspector general de Administración Militar.
tual del regimiento Caballer ía Reserva núm. 6, solicitan- -
do se lo descuenten sólo cinco pe setas on vez do 15'75,-pór
la toma de razón del real despach o correspondiente á su
empleo, el Roy (q . D. g.), Y en su nombre l a Reina Regento
del Reino, do acuerdo con lo informado por la I nspección
General do Administración Militar, h a tenido por convo-
níonte desestimar la petición del interesad o, por carecer ele
derecho á lo que solicit a, pu es oon arreglo it lo que dotor-
mina la escala ostublooida en el arto 94 ele l a ley de timbre
del Es~ado ele 31 do di ciembre ele 1881, deberá abonar por hi
tom a de razón do su real despacho 15 p eseta s, y por el
papel para la copia del mismo 75 c éntimos; y no °l)Ortel1o-
diondo el rccurronco ti la reserva gratuita , no puedo ap li-
cársele , en caso alguno, lo que preceptúa la real or den d e
29 do julio de 18!)0 (D. O. núm. 1G~) , en l a cual fnnda -su
petici ón.
.De real orden lo digo á V . ]<j . para su conocimiento y
efectos oonsiguientos . Dios guarde lt V . E. muchos años,
Uadrid 11 ele febrero do 1891.
Excmo . Sr . : E n vist a ele la propuesta elevada por
V . E. á est e Ministerio, con focha 24 d e enero último,
S. l\I. la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augu sto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido (\ bi en conceder tí los indi-
víduos delinsti tuto de su m an do oomprendidos en la sígu íen-
t e rel ación, que principia por D. J}Iiguel Recover Sánchez,
y termina con Juan Campos Cereto, l as recompensas qu e en
ellas se ex presan, por el m érito contraído por Ios mismos,
o rescat ando 5.000 pesetas en dinero y v-ari a r; alhajas que
habían sido robadas en casa ele un vecino de Alh ama de
Grana da, el día 29 de diciembre último, entregando los cri -
minales autores de l hecho á la acción do la justicia .
De re al orden lo digo á V. E. paro su conocimiento y
efectos correspondientes . Dios guarde á V. E . muchos añ os .
Madrid 10 de febrero de 1891.
Militar y
A ZCÁRRAGA
7.a SECCIÓN
io.« SECCIÓN
----,.......=~--
---- ....._---
REALES DESPACHOS
PREMIOS DE REENGANCHE
Señor Capit án general de l as Provincias Vascongadas,
procediese á abonar ;Í los j efes, oficiales é individuos do
tropa del instituto, Ios pluses de campaña que devcnga rou
y no percibieron durante la ú ltima guerra civi l.
Do re al orden lo. digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde lt Y. E. muchos añ os.
Maclrid 11 de febrero de 18~1.
Excmo . Sr.: E n vist a ele lit inssanciu que cursó V. ID. Ú
este Mínisí erío, en 8 de octubre últ imo, promovida por el
guardia civil de ese dist rito, Antonio Roda Alvare~ , en sú-
plica ele que se le abone 01 premio de reenganch o corres-
pondiente al ti em po que sirvió despu és do los cuatro años
de activo, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Roina Rogcn-
to del Reino, de acuerdo con lo inform udo por la Inspe cción
Gene ral de Administración Milit ar , ha tenido á bien conce-
del' al °instcresado el premio que solicit a ; debiendo la
comand ancia en' qu e h oy presta sus serv icios, proponerle á
l a Comisión liquidadora del suprimido Consejo de Reden-
ciones y Enganches, cm estados adi cionales al segundo tri-
mestre de 1889, para un compromiso do tres añ os, al respecto .
de la Peninsula, desde 1. 0 de agosto de 188G; reclamá ndose
01 primer plazo do premio y los pluses hasta fin de febr ero
de 188H, á excepción de los de agosto de 1887 en que , por
hall arse con li cencia por asu ntospropios, no devengó pluses .
De real orden lo digo á V. B. para su conocimiento y de-
má s efectos. Dios guarde l.'L V. E. muchos años. Madrid
10 de febrero de 1891.
A ZCÁRRAGA
Señor Capitán genera l de l a Isla de Puerto Rico.
Señores Inspectores generales do Administración
Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vist a de una instancia promo vida por
D. Juan Villásán Huete , segundo teniente del Cuadro evon-
AZCÁRRAGA
Señor I nspector general ele la Guardi~Civíl.
Relación que se cita
Cnerpo~ Clases ltocom pen¡as
~~__~__I'o" .__,_~ o, ~ • o
{Sargento •.. • .••• D. Migu el Rocovor Sánchoz .•..•... ..•..•• Cru zblanca sencilla
\Gu urdia, segundo . J osé Rívas Agudo . . . . • . . . . . . • . . ' o' •••• •• •• ~\ o
• l " Otro. • . . . • . • . . • • J osé Cast ro Cu él la r ••.....•...... ......• :
Guardia CIYll. •• ·lotro..• ...•.•.. . l\Iannol <;talind~ S ánchez ,..• •.. ••.. . Mención honorífica .
Otr o. e •••••••••• ¡Juan Ruiz Domingo••.•...•..••••..•.....
0[,1'0 •••• •••••••• Juan Can11)OS Corota , .•.•. ; o
o I
deniérito Mili tar.
.Madrid 10 de febrero el e 1891.
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AzcARRAGA
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y·Marina y
Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y marina y
Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr . : l{;).Rey (q. D. g.), Yen su -nombre la Reina
Regent o del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 27 de en ero próximo
.pasado, ha tenido á bien confirmar , en definitiva, el señala-
miento provisional que se hizo al capitán de Infantería. Don
. Tomás Lazoano Garcia, al concede rle el retiro para,Reus (Ta-
tragona), según rea l or den de 22 de sept iembre último
(D. O. núm. 21-1); asignándole el sueldo íntegro de su em-
pleo, Ó sean 250 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden conforme ti l a ley vigente.
De real orden lo digo ti, V. E. para su conoeimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. ,:1\1u-
drid 10 de febrero de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capi tá n general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
I vigente, ó sea el sueldo máximo de 833'33 pesetas mensua-
I les, que por sus añ os de servicio le corresponden .
1 De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
\ demás efect os. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
¡ drid 10 ele febrero de 1891.
1
\ Señor Capit án general <1e C.tal uña.
\
\ Excmo. Sr. : El Rey «l . n . g.), y on su nombro la Reiua
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ,oJ Con -
1
1
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 de enero próximo
pasado, h a t enido á bien confirm ar , en definitiva, el señala-Imiento provisional que se hi~o al comandante de¡ I!-1f~~t e,r.ia,IDoz:¡ José Marti~ez Bodeígues , al concederloelretiro paraCór-
doba, segú n l;cal orden de 5 do diciembre último (D. O. nú-
1
, mero 274);'asignándolo los 90 céntimos del sueldo de su em-
ple o, ó sean 360 pesetas mensuales , qu e por sus a ños 'de .
1 servicio le corresponden, y 120 peset as por bonificación del
: tercio, conforme á la ley vigente . . ,
1
1
! De real orden lo digo á V. E . para su conocim íentoy
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. ' muchos años. Mn-I (lrid 10 de febr ero do 1891.
ISeñor Capitá n general de And.l.,ia.
I
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
--,.,........._--~-
:RETIROS
Excmo. Sr .: En 'Vista de la instancia que V. E . cursó á
este Ministerio, en 3 del mes actual, promovida por el co-
mandante de ese cuerpo, en situación de reemplazo, D. Ro-
gelio González y Zorita. en solicit ud de su retir o para esta
corte, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rein a Regente
del Reino, h a tenido por conveniente disp oner que el expre-
sado jefe sea baj a, por fin del presento mes, en 01 Instituto
Ú que pertenece; expidí éndosele el retiro y abon ándosole,
por la Pagaduría ~e la Junta de Clases Pasivas, el sueldo
provisional de 300 p esetas m ensu ales, ínterin el Consejo
Supremo de Guerra y Marina inform a acerca de los derechos
pasivos que, en defini tiva , l e correspondan , á cuyo efecto se
le remitirá la expresada solicitud y hoja de servicios del
interesado,
De real ord en lo digo á V. E . para su conocimient o y
demás efectos . Dios guarde ti, V. E . muchos afias . ~Ia­
dr íd 11 de f~brero de 1891.
Señor Inspector general de Carabineros.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de Castilla la Nueva é I nspector genera l
de Administración Militar.
4. a SECCIÓN
Excmo . Sr. : E n vista de la propuesta elevada por V . E .
li este Ministerio, con foch a 31 de enero último, S. :\1. la Rei-
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hij o el
Hoy (q . D. g.), h a tenido á bien conceder al sargento Ignacio
CeJis Valencia y guardia segundo N!anual Conti !VIayer, del
Instituto de su mando, la cruz blanca do plata del Mérito
~:IílitHr,ponsionaela con 7'50 pesetas mensuales, como rc-
comp ensa al mérito contraído por los mismos. dando muer-
te , con gran peligro de sus vidas y después ele una. 'lucha
oncamizada, aun cri minal , en la noch e del día 8 de soptiem-
bro último , en el punto llamado «Pasadora de Baenn », de
la provincia de Córdoba, 1101' cuyo hecho se l es considera
comprendidos en el arto9.° y on la regla 4 .a del arto 10 del
reglamento de recompensas para clases de tropa. aprob ado
por real orden de 29 de octubre de 1890 (C. L. n úm L107) .
De la de S. M.-l o digo á V. K para su conocimient o y
efectos corr espondientes . Dios guardo a V. E. muchos años.
Madrid 10 do febrero de 1891."
6.0, SECCIÓN
Excmo. Br.: El Hoy (g . D. g.), yen su nombre la Reina Excmo. Sr.: El Rey (g . D. g.) , Y en su nombro la Reina
Regent e del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con- Regente del Reino , de acuerdo con lo inform ado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marin a , en 22 do enero próximo sejo Supremo ele Guerra y Marina, en 24 de enero próximo
pasado, ha tenido á bien confirmar , en defin itiva , el señala- pasado, ha tenido ú bien confirm ar, en definitiva, 01 señala-
mient o provisional que se h izo al insp ector módi co de segun- mi ento provisional que se h izo al capitán de Infantería, Don
da clase, D. Laureano Peray y 'I'intorer, al concederl e el rcsí- Bernardino Costa Gavín, al concederl e el retiro para Zaragoza ,
1'0 p ar a Barcelona, según real orden ele 30 ele octubre últi- i según rea l orden de 5 de diciembre últ im o (D. O. núm. 2H);
mo (D. O. núm. 2·13); asign ándole los 90 céntimos cÍel ¡ asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, con el
sueldo de su empleo, con el aumento dó peso fu erte por i aumento de peso fuerte por escudo, Ó sean 450 pesetas m011-
escudo, pero eon "la limitación que permito la legislación ¡ suales, que por sus añ os de servicio le corresponden eonfor-:
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me á la lo)' vigente;' pudiendo residir en la Pení nsula, con
arr eglo á lo dispuesto en la real orden de 9 de noviem-
br e de 1859.
Do la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos uñoso nIa-
drid 10 de febrero de 1891.
sado, se h a servido desesti mar la expresada Inssanc!n, en
asenoión á qnc el interesado CaJ:Gf:0 de dor celio ;i, 10 que pc'O-
tondo, una vez que obtuvo el retiro :i su solio. .ud ,
De real orden lo digo á V. K para BU conocimiento y
demás efectos . Dios gua rde á V. E. muchos añ os. Madrid
10 de Iobroro ele 1891.
AZCÁllllAGA AZCÁRRA GA
~oño:r Capitán general de,Aragón. Soñor Capitán general de las Islas Canarias.
Señores President e dolConsejo Supremo de Guerra y Marina Y Señor Presi dent e dol Consejo Supremo de Guerra y Madna.
Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr .: El Rey (g . D. g.), yen su nombro la Reina
Regente del Reino, do acuerdo con lo informado por el Con-
sejo.Bupremo el e Guerra y.Marhia, on .22, de ouero próximo
pasado , ha tenido á bien confirmar, en detlnitivu, el seña-
lamiento provision al qne se hizo al comandante de Oaballe-
ría, D. José Herrera Ortega , al concederlo el retiro para Sovi-
lla, según real orden de 27 de noviembre último; asignan-
dole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 360 po-
setas mensual es, que por sus años de servid o l e corresponden
conforme á la -ley vigent e.
De .real orden lo digo á V. E.,para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V.E.muc~lOs años . Madrid
10 ele febrero ,de 1891.
AZCÁRH AGA
Scí;í.or CJ~tpitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Cons,ejo Supremo ,de Guerra y Marina.
l~xc.ll.l0' Sr .:, El .Rey (g. D. g.), Yen sunom bre la Rein a
Regente elel Reino, do acuerd o' conlo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, on 22 de enero pr óxim o
pasado, ha tenido á bien confirmar , en definitiva , el señala-
mi ento provisional que se hizo,al primer teni ente de la Guar-
dia Civil, D. Teodoro Muruzábal Peralta, al concederle el reti -
ro paj:a Víllafranca (Navarr a) , según real orden .de ~1 ele
noviembre último (D. O. núm. 262); asignándole el sueldo
íntogro.de su emp leo, ó sean 187'50 pesetas mensuales , que
poii,sus años-de servido')o ,c orr esponclcn (jonforme á la ley
vigente. · ' '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á ' V. E. muchos años . Ma-
drid 10 de febrero de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Navarra.
Señor President e del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr .: En vista do la in stalleía promovida por el
capitán de las extinguidas milicias de Canarias, reti rado,
Don Lorenzo Ortega Lonstán, en soli ci tud de que se lo mojare
el haber pasivo que di sfruta, con el aumento do los diez
céntimos á qu e se contrae el ar t o"1.0 de la vigente ley ele re-
ti ros, por contar más de doce años de efectividad en su em-
pleo al obtener el retiro, por real orden do 13 de junio
de 1887, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regent e
del Roino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Sup remo do Guerra ,y Marina, en 27 ele enero próximo pa-
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Excmo . Sr .: El Rey (q . D. g.), y en su nombre l a Roín n
Regente del I{eillo', de acuerdo 'con lo informado p or el Con-
sojo Supremo ele Guerra y Marina, on 27 de Ollero pr óximo
pasado, h a tenido tÍ bien confirmar , en deñnieiva, ol retiro ,
con uso de un iform o, que se concedió al oficial segundo del
Cuerpo Adm~~tra~ivoAel , Ejército , D. Francisco Seguí y
Solivel1as, seg ún reales ordenes de 25 do octubre y 4 ele di -
ciembre últimos (D. O. n úms, 2"10 y 273), llO1' ser el único
derecho pasivo que corresponde á lOHH años de servicio
que cuenta efectivos el interesad o.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ,á V. E. muchos años. Ha- ,
'dri d .10 de foqr.ero de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueya.
' . , , ' , ' • • < . . .. . '. - , "
, Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr. : El R,ey (q. D. g.), y en su nombrc la Roína
.Regent e del Rein o, de acuerdo con lo ínformado por el Con-
sejo Supremo ele Guerra y .Marína, en 2~1 (le enero próximo
pasado, ha tenido á bien confirmar ven definitiva, el se ñal a-
miento provisional que so hiz o al oficial celador de fortifi-
caeión de primera clase ,del Cuerpo de Ingenieros, D. José
Porras Arévalo, al concederle el retiro para Granada, según
real.orden de 4 _de di ciembre último (D. O. núm. 273); usig-
wáncloie los 90 c éntimos del sueldo de su empleo, ó sean' 225
pesetas mensuales, que por sus años de servicio le correspon-
den conforme á la ley vigente.
De real ord en 10digo á V" E. para su conocimiento y do-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
10 de febrero de 1891.
AzcA RRAGA
Señor Capitán general ele Granada.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: E n vist a de la propuesta do retiro íormu-
lada á favor del mú sico do segunda clase Ramón Escribas
Bohíguez; considerando que al interesado so le acredija on
su iil iación, por entero , 01ti empo que en 1866, 18G9 y 70,
perteneciendo al batallón provin cial de J ái;iva y Reserva ele
Valencia, permaneció en situación de provincia, cuyo abono
le corre sponde. por mitad, con sujeción Ú lo resuelto en Ia
orden del Gobiern o de 4 ele julio de 1870, y que , h eohu la
oportuna deducción, resulta que al causar baja en acti vo tan
sólo contaba 19 años, 10 meses y 22 días ele efectivos serv í- .
cías; y considerando , asim ismo , qne son necesari os 20 afros,
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día por día, pura optar al m ínímun de retiro, según la loy
de 26 do abril do lSbn, 01 Rey (q . D. g.), yen su nombre la
Rei na Regento do! Reino , do acuerdo con lo informado por
el Cons ejo Supremo de Guerra y Mnrina, en 22 de enero úl-
timo, so ha ser vido desestimar l a propuesta que al efeeto se
ha formulado ti favor del citado músico, por carecer do do-
recho al r etiro que solicit as
De real orden lo digo á V. E. para su conoeím íont o y
domas efectos . Dios guarde tÍ V. E. 1111..H:hos a ños . Madrid
10 dc febrero de 1891.
AZCÁltIU..GA
Se ñor Comandant e general de Ceuta .
Gurbindo Goni, al exped írsele el retiro para esa capital , so-
gún real orden de 22 do septiembre del año próximo pasado
(D. O. núm. 215); asignándole los 40 céntimos del sueldo de
capit án, ó sean 100 pesetas mensuales, que por sus años de
serv icio le corresponden con arreglo á lo dispuesto en el real
decreto de 9 de octubre de 188\) (C. L. núm. 4H7); debiendo
contin uar abonándose al interesado la expresada cantidad,
como también la pensión de 7'50 pesetas al mes, correspon-
dient e á una cruz vital icia de que se enoueutra on posesión ,
por la Delegación de Hacienda de esa provincia .
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
dem ás efectos, Dios guarde á V. E. much os años. Ma-
c1rid lO de febrero de 1891.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Iris...ncctor genera l de Infantería. e "
'" Señ or lapitá n general ce Navarra.
AzcARlAGA.
Excmo. Sr . : .En vista de la inst ancia promovida por el
guardia civil de ese di strito, Francisco Pantaleón Jesús, en
soli citud de su r et ir o, el Hoy (q . D . g.), Y en su nombro la
Reina Regento del Reino, ele acuerdo con 10 informado por
el Conse jo Supremo do Gu erra y Marina, en 24 de enero
próximo pa sado , ha t enido á bien conceder al interesado 01
retiro, que le correspondo por contar más ele 25 añ os de efec-
tivos servicios y con arreglo á la legislaci ónvigent e para los
de EU clase; asignándole el haber mensual ele 56' 25 pesetas,
equivalente a11'25 pesos, que h abrán de satisfae érsele, por
las cajas de esas Is la s, á partir del 1.0 do julio de 1890, fo-
ch a en que causó baj a en activo .
Do real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demá s efectos . Dios guarde ti Y. E . muchos años , . .hIn-
,~ drid Ií) de febrero do 18\)1.
.-
A ZCÁURAGA
Señor Capitán genera l ele las Islas Filipinas.
Señ or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
Excmo. Sr . : El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regento del Reino, d e acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 21 de enero últi-
mo , se ha servido confirmar , en defini t iva, 01 señ al amiento
prov~sionnl que se h izo al sargento de la Guardia Civil, Juan
© Ministerio de Defensa
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector general de la Gúardia Civil.
E xcmo. Sr .: El Hey (q . D. g.), yen su nombre la Roí-
na Regente del Reino, de acuerdo con loinformado pon -ese
Consejo , en 19 de enero último, se ha servido confirmar, en
definitiva, el señala miento provision al. que se h izo á las cla-
ses é individuos de tropa expresados en la siguiente rela-
ción , que empieza con Evaristo Martín Trinidad, y" termina
con Juan Pego Viñas, al expedírseles el reti ro para los pun-
tos qu e se m encionan, según real orden que en la mi sma se.
señala , asignándolo á cad a uno 01 haber m ensual que se in-
di ca; deb iendo continuar abonándoselos por l as depend en:
cias de H acienda de que se h ace mérito en la citada re-
lución.
De real orden lo digo á V. K pura su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios gua rde á V. E. m uchos años .
Madrid 10 ele febrero de 1891.
J\IAncELo DE AzCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de las Provincias Vascongadas ,
Castilla la Nuevá, Navarra, Btirg-os; Castilla la Vieja , An-
dalucía, Extremadura, Valencia ; Cataluña , Aragón y Galicia
é Inspectores generales ele Sanidad Militar, Guardia Civil
y Carabineros.
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SUELDOS, H.ABEEE~ Y GRATIFICAOIONES
7. a SE CeIÓN'
Excmo. Sr.: En vist a do la instancia que cur só V. K it
esto Minist erio, on 15 ele abril último, promovida por el ca-
pitán de Caballería, de ese distrito, D. EnriqueUbieta I!!auri,
en súplica ele qu e se le conceda reli ef ele l a paga dol m os de
junio do 1888, en cuya focha pertenecía al ejército de la Pe-
nínsula, el Rey (q . D. g.), y en su nombro la Roina Rcgent o
del Reino , ele acuerdo con lo informado por la Inspección
General de Administraci ónMilitar, ha tenido por convenicn- I
t e desest im ar la petición c1el interesado, ~¡J cual dobor á ate-
nerse á lo resuelto por r eal orden de 8 do noviem bre de 1889
(D. O. núm. 248), resp ecto á otra inst ancia que tenia pre-
sent ada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y do-
m ás electos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid
10 de febrero de 18!)1.
A zcÁlmAGA
I!eñor Capi tán general de la Isla de Cuba.
Beñorcs Inspectores generales de Caballería y Administración
Militar.
10.a SECCIÓN
Excmo. Er .: En vista de l a comunicación lPlue, en 21 de
enero del año anterior, dirigió 01 t eniente coronel primer
j efo del batallón Reserv a el 0 . Guía al General Jefe ele la ex-
tinguida segunda Dirección de este Mini sterio, soli cit ando
autorización para reclamar en adicional-al ejercicio cerrado
de 1885-86 la suma de 68'46 pesetas, importe del h aber y
premio dol mes de mayo del último de los citados años, del
sargento J osé Gonzalo» Rodr igues , el Roy (q . D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
for mado por la Insp ección General de Administración :Mili-
tar, se h a servido conceder la autoriza ción qu e se solici ta; de-
biendo h acerse la reclamación en adicional al expresado
ejercicio económico, justi ficándose la reclamación con copia
ele esta real ord en y el certificado de desglose expedido por
la Comisaría de guerra de la Gran Canaria, en que conste h a-
bol' pasado presente en las Palmas la revista del expresado
mes, con premio do 22'50 pesetas, y previa liquidación co-
rrespondiente, incluirse on el primer proyecto de presupues-
, t o que se redacto, en concepto do Obl'igaciones de ~ierc icios ce-
rrtules que cm-ecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo tí V. E . para su .conocimiento V
demás efectos . Dios guarde ú V . E. muchos añ os. Ma -
drid LO de febrero de 1891.
AzoARRAGA
bofior Inspector general ele Infantería.
Se ñor Inspector genera l do Administración Militar .
-~--
Excmo . Sr. : En vi st n. del escrito de V. E., fech a D de
soptiembro último, cursando instancia del comandante so-
. gundo jefe de la Caja de recluta de la Zona militar de An-
dújar , en súplica de autorización para reclamar en adicio-
nal al ejercicio cerr ado do 1887-88 la suma do 23 pesetas ,
importe de socorros facilitados tí, sois individuos de la ex-
tinguida Caja de Jaén, el Rey (q . D. g.), Y en su nom bro la
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Reina Regent e del Reino, do acuerdo con lo informado por
la I nspección General de Administra ción Militar , se ha :;01'-
vido conceder la autoriaación que so solicit a; debi endo ha-
cerse la reclamaoi ón en adicional al expresado ejercicio
económico, con cargo al capítulo 4.°, ar~. 3.° del mismo, 'j'
previa justificuci ón y Iiquidaoión correspondiente, incluirso
en el primer proyecto de presupuesto que su redacte, en con-
cepto ele Obligaciones de ejercicios cerratlo«que carecen decn!ili-
to le!Jislatiro.
Do real orden l o digo á V. E. para su conocimionto y
dem ás erectos. Dios guardo á V. E . much os años. Madrid
10 d0 febrero de 18Ul.
AZ CÁllRAGA.
Señor Capit án general de Granada.
Soñar Inspector general ele Admini stración Militar.
Excmo. Sr .: Bn vista del escrito do V. E., Iecha 4 ele
julio del afio anterior , nol ioit un do autorización para que el
bat allón Disciplinario ele Mclilla pueda reclamar los habe-
res do dos individuos que, por cirounst ancias improvistas,
dejaron de pasar revista á FU alta en 01 expresado cuerpo,
el Rey (q . D . g .), Y en su nombro la Reina Regente del Rei·
' no, ele acuerdo con lo informado por la Inspecci ón General
ele Adminis tración Mili tar , se h a servido conceder la auto-
ríz aci ón qu e se solicit a : debiendo h acorc o la reclamaci ón en
adicional al ejercicio cerrado do 188!)-HO, substituyendo los
justi ficantes de revista con copia de esta real ord en, y proviu
liqui dación corr espondient e, in cluirse en 01primer proyecto
de presupuesto que se redacto, (H1 concepto ele ONigaciones
ele ejercicios cerrados que ca-recen de crédito legislativo; siendo
también, la voluntad doS . M., ti 11n ele evitar casos nn úlogos
al del que se trata, qu e los confinados do los pr esidi os me -
nores de Africa destinados al batallón Disciplinario de 1'0-
Iercncia sean entregados al Goberna dor mil itar correspon-
di ente, el mismo día qu e cumplan su condena, ri fin do que'
puedan ser revistados por 01 comisario de guerra de la plaza.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos afias. - Madrid
10 de febrero ele 18!)1.
AzoÁnRAGA
Señor Capi tán general de Granada.
Señor Insp ector general de ~(I!pi,n.j!?trMjQn rYIiHt<;l',
Excmo. Sr. : En vista del escrito (le V. E. , Iechn U do
enero anterior, solicitando autorización para qu oel regimien-
Lanceros ele España pueda reclamar en adicional al ejerei -
cío cerrado de 1887·88 la su ma do '1 . 5~2 ' 50 pesetas, imp or-
te de 67 primeras puestas do vestuario , el Rey (q . D. g.), Y
en su nombro la Reina Regente del Reino, do acuerdo con
lo iu íormudo por la Inspección General do Administra ción
::\Iilitar, se ha son ido conceder la autorización soli citada p or
V. B.; debiendo h acorso la reclamación on ad icional al ex-
pr esado ejercido económi co, y previa just ificación y liquida-
ción correspond íonto , incluirse en 01 primor proyecto de pro-
supuesto 'que 80 redacte, en concepto ele Obligaciones de ejej'(}Í,•
cios cerrados quecarecen ele crédito legislativo; debiendo excluir.
se la del soldado, voluntario, Juan Medí avílla , á morros que
resulte comprobado que verific ósu ingreso en el Ejérci to sin
rpci ón á premio . '
De real Q:r~l\?~ l e) .t1i~o ¡Í, V; E. para su conocimient o j'
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demás efee;;os. Dios guarde á Y. JjJ. muchos a ños. l\1a- 1
drid10 de febrero de 18m.
l\zcKRRAGA
Seüar Inspector general do Caballería.
Señor Inspcrsor general de Administración l'imitar.
Excmo. br.: En vista de haber resultado infructuosas, en
el expediente instruido al eíecso, cuantas diligencias se han
practicado para averiguar 01 paradero ele 101:1 responsables
al pago de D18'38 PCSO:;llS, importe ele varios gastos que, in-
debidamente, Iuoron sa);ideehos por la caja del disuelto ba-
tallón Cazadores do la brigada volante, 01 Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regeme del Reino, de acuerdo con
lo informado por la In spección Genera] do Administración
Militar, se ha servido conceder autorización para que la Co-
misión liquidadora del citado cuerpo reclamo la menciona-
da suma en adicional al ej orcicio cerrado do 1878-74, con
cargo al cap. 29 artículo único dol mismo, con el fin de que
sea incluida en el primer proyecto do presupuesto que se
redacto, en concepto do (JúligClc'iones de ejercicios cerrados que
carecen ie crédito leqislaiii», sin perjuicio, en sudía, de exigir
tí los causantes la rosponsahilidad á quc haya lugar, en el
caso ele presentarse ó ser habidos.
De real orden lo digo á V. }}. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años, Ma-
cll'ill10 ele Iebrcro do 1881.
i\.zcAIn~AG.A.
Scfíor Inspector general de Infantería.
Señor Inspector general do Administración Iflilitar.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de Y. E., recha 5 de ene-
ro anterior, solicitando autorización para que el regimiento
Infantería Reserva de Algeciras pueda reclamar en adi-
eional al ejercicio cerrado de lS8G-871ft suma de 207'50
pesetas, importe de diferencia de sueldos do jefes y oficiales
que intervinieron en operaciones do reclutamiento, 01 Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Inspección General de Ad-
ministración Militar, se ha servido conceder la autorización
solicitada por V. R.; debiendo hacerse la roclamaoión en
ndioional al expresado ejercicio económico, y previa justifi-
cación y liquidación correspondiente, incluirse en el prrmer
proyecto ele presupuesto que se redacte, en concepto de
Obligaciones de ejercicios cerrados que can,cen de crédito legis-
lativo.
De real orden 10 digo á V.}J. para m conocimiento y
demás efectos. Dios guarde {t Y. E. runchos años. Ma-
drid 10 ele Iebroro do 1891.
Sellor Inspector general de Infantería.
8cfíor Inspector general ele Adminf5tl'~.ción Militar.
Excmo. Sr.: En vista ele la íns .ancia promovida por
Don Pablo Noble Lo;yarte, primer ümicnte del Cuerpo de Es-
tado Mayor de Plazas, con destino en el Gobierno :!\I:ilitar elo
Vitoria, solicitando reintegro do ,12 pesetas que abonó en
los hallos de Piten>, en julio de 18BO, como encargado de
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bañistas, enfermos, de tropa ,por asistencia médica y bañero,
el Hoy (q. D. g.), yen su nombro Ia Reina Regente del Rei-
no, de acue rdo con lo informado por la Inspección General
de Administración Militar, ha tenido á bien desestimar la
petición del interesado, cm razón á que, según dispone el ar-
tículo g.o do la real orden ele 20 ele octubre de 1881, los gas-
tos que origine la tropa en los estsblecimientos balnearios,
como asistencia médica y papeleta, bañero y demásvse su-
fragan con cargo á la 1'50 posesas que se abonan por estan-
cia á cada individuo.
De real orden lo digo á V. le. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde.á V. B. muchos años.
Madrid n do febrero do 18D1.
Señor Capitán general ele las Provincias Vascongadas.
Señor Inspector general do Administración I~i1itar.
Excmo. Sr.: lCn vista de una instancia promovida por
Don Manuel Ramos Rodríguez, primer teniente del regimion-
to Infantería Reserva ele Motril núm. 43, solicitando reliof y
abono del sueldo del mes de marzo ele 1881, que devengó
perteneciendo al tercer batallón dol rcgimiento Infantería ele
Extromaclnra núm. 15, y10 Iuó deducido por la Interven-
ción General Militar, el Rey (q. D. g.), yen su nombro la
Roina Regente del Reino, ele acuerdo con 10 informado por
la Inspección General do Administración Militar, ha tenido
por conveniente desestimar la petición del interesado, en ra-
zón á que no se incorpor óá su regimiento con la oporsuni-
dad debida, ni justificó el mal estado de salud, sujetándose
it lo dispuesto en el art, HJdo las instrucciones de lG do mar-
zo de 1885 (C. L. núm. 182), careciendo, por tanto, de dere-
cho ú lo que solicita.
De real orden lo digo á Y. D. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E, muchos
años. Madrid 11 do febrero ele 1891.
AzcArtRAGA
Señor Inspector general ele Infantería,
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista-de una instancia promovida pOi'
Don Leopoldo Bardón y Gómes, capellán párroco castrense
dol tercer regimiento de Zapadores Minadores, 'solicitando
aclaración áIa real orden do ,1 do mayo de 188G, dictada
por consecuencia de haber reclamado la devolución ele can-
tidades que lo des contaron de sus sueldos, 01 Rey (q. D. g.),
Y on su nombro la Reina Regente del Reino, conformándo-
se con lo expuesto por la Inspección General de Adminis-
tración Militar, se ha dignado resolver ee devuelvan al in-
terceado las sumas que le hayan sido retenidas, con objeto
ele rooonstruír las B.5G2'58pesetas, importe del primer des-
cuento que sufrió por oonsoouencía del procedimiento so-
guido c:ol;¿rael inismo, puesto que la citada real orden no
puedo tener otro alcance que el do confirmar la doctrina es-
tn1Jleoida de sujetar ú descuento ú todo jefe tí. oficial com-
prendido cm un procedimiento elevado ü plenario, sin la
distinción dol rosultado concreto de que se trata; debiendo
atenerse, para la clevolueión, al reglamonto de revistas 'ele
15 de junio de 18m;, en cuyo m:L GD so determina euánelo y
CÓIJ:10 han.(:0 ser devueltos los deseuentos [L los encartaclofJ
cm pnwedil1lÍcntos juclicinlm"
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Do real orden lo digo á V. Ji:. pum su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde [¡, V. E. muchos añ os .
l\Iuelricl 11 de febrero de 1891.
Az0.-\HRAG.A
Señor Inspector gene ra l ele Ingenieros.
Señor Inspector general de Administración militar y Vicario
general Castrense.
e1ECULARES y DISPOSICIONES
D.ELA STI nSt;eRETA RL\ Y [) KLA S1NSPEee1oNE SGF. NErr AL ES
INSPEC CIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
10. a SECcrÓH
Excmo. Sr .:· S. M. el Rey (' l ' D. g.), Y en EU nomb re la
Reina Regente del Reino , h a tenido á bien autorixa r al
ayumam íonto do Villa manri quo do 'I'aj o pura <1110 prcson -
te, nueva ment o, tí, liquidación los recibos correspondientes á
los suministros h echos á fuerzas del Ej ército durante el
mes de julio último, una vez que no ha dependido de la
mencionada corporación 01 IlO h aber obtenido en ti empo
oportuno los anteced entes necesarios .
1)0 real orden lo digo et V. I~ . para su conocim iento y do-
111,iB efecto s . Dios gu arde :'t V. 1~. muchos años . l,Indr.tfl
10 ele febr ero elo 18tH.
Señor Cap itán general ele: Castilla la Nueva.
.
I
. ¡
I
Circular . Dispuesto por la regla G.ll ele l a real orden de
7 dol actual (D. O. núm . ~ü) , el Iiconeiruní onto, en 20 del 00-
triente, {lola fuerza que excede tÍ la roglnmcntnriu, y dobien ...
do, en esse concepto, resultar vacantes un los destines de
escribientes -y ordeu an zns que pr~Js'~~n1 servicio fuera del
CUCl"pD, procederá V. S., desdo luego, tí reemplazar est as
bnjüs, -tan:o en los Colegios prcparusorios y 811 el do H u ér-
Iunos, corno en Ios Cuadros y cuerpos de rese rva afectos á
lo s netivos; ateni ónd osc , para l'foG:!n¿u~lo , á lo preceptuado en
la circular <.1.0 (s~n- Inspecci ón do 12 do nl~rll de 18UO (Colee-
ti6n L cqislalica 1¡ÚnL l OB).
}) 10 8 guardo {í. V. }4. much os. ?lInürid l~ do 1:ohrcro
do 1 ~n1 .
Sefiorcs Coroneles ele lo s Regimientos activos y priJUOrOH Jc-
Íep de Batallones de Caaadoraa.
'7. l l SECCIÓN'
Exclllo . Sr.: En vista ele la instancia que cursó Y. E. ú
CH7.ü JIiniBtcl'io, en 15 de noviembre último, promovid a por
el segundo profeso!' veterinario milita», D. ~1ra.nciE (;O r~(¡7a­
rro Bailo, que so hullnon sitnncl ón do supcrn tnnorario sin
s1101do·en esa Isla, en s úplica do que BO 10 prorrogue pür
dos años más.En actua l situac í ón , el Hoy (11, D. g ), :r ou su
nomb re la Reina Urg ente del Reino, h a tenido áb íen acco-
der tí lo solicit ado por 01 recurr ente, que se h all a (~)lnprcn­
elido en el real decreto de 2 de agosto elo 188U (C. L . n úm e-
ro 262).
De real orden lo digo tÍ Y. E . para HU conocimiento y
dornas efectos. Dios guarde Ú.Y. E . muelles a ños. Madr id
10 de febr ero do 1891.
Azci.HRAGA
Señor Cap ít án general do la lela de Cuba".
Señor Insp ector genera] do Sanidad m:ilitar.
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INSP E CCI ÓN Cm :m H,AL DE INGENIEROS
Circular , Hallándose vncant o en el regimiento do Pon-
teneros una 111aza do maestro horrero , qu e hu do proveerse
con arreglo alroglamcnto do 2'1 do marzo do 188G, in serto
en la Coieccián Leeislati oa n úm. 1.28, y ti la real orden do lf)
ele enero próximo pasado (D. O. núm. 15), ve hace sabor por
la present o Ú tc dos los cuerpos del E jéroi¿o, :i fin de que
Ilczuo ti conocimiento de i5US individuos y pueda, el que
nspir o lÍ ocup arla , dirigir su inst ancia , acompañada de los
documentos qu e acredi ten su ap titud y dormís circunstan-
cias m nrcadas ea dicho rcglamouco, al señor coronel dol ci-
t ado rcgi micrr;o ele Pontoneros, do guarnici ón en Zara goza,
pa ra antes del 15 de marzo pr óx imo.
Dios g\W ;" ~O ;t Y ... much os añ os . )fadr:id 10 de febrero
de 1891.
Burgos
Q --
,_C'l101'.. ..
UfPlm XT.\ y uTo ewAFÍA Dr.;L DEPÓSITO DE J,A (H:ER1~A
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rO:Rl!ULARIOS PARA LA PRÁCTICA DEL CÓDIGO DE iUSTICIA :MIL!TAl1, por el au di tor de gue-
rra D. Javier Ugarte.-Declarados oficiales y de observancia obliga tor ia po r real orden de 5 de
feb rero de este año (D. O. núm. 28) .
SECClüN 'DE ANUNCIOS
CARTILLA DE LAS LEYES PENALEiS m~1 EJ~RCITO, arreglada al Código de Justicia Militar, por
el audi tor de guerra D . J avier Uga r :e. - Decla raia oficia l, para su lectura tí. la s clases de tropa ,
po r reales órdenes de 19 de mayo y 9- ele junio de 1885 , reiterad as por la de 6 de febrero de este
año (D. O . núm. 29) .
E stá u ltimándose la impresión de a mbas ob ras y se po ndrán á la venta dentro de breves dí as .
Los pedidos de urja y otr a puede n d irigirse , de sde luego, al autor, Ge neral Castaños, 11.
OBRAS EN Vti\TA EN EL DEPOSITODELA GUEHRA
CÓDIGO DE JUSTICIA ¡vrE.¡ITAE,-Se halla de venta en este Depósito a l p rec io de una peseta el
ejemplar .
""'\. ,.- ' "1 • t .t · '"1 - , ~ S h 11' . . 1
-L"J..-8,Pa. -"U U . n, FU - ~ lnera TlQ <:<0 lj...lspan~, . - e la an lí e venta, tiradas en tres CO IOl"CS, y
al precio de .2 ' 50 pesetas cada u na, las hojas de signos convencionales y las qéle, en ord en de co-
locación, tienen los n úmeros 45, 55, 56 , 64 Y 65, que comprenden, resp ectivamente, parte de las
provincias de Madrid, Guada laj ara, Cuenca, T oledo , Segovi a . -Madrid , Cuenca , T oled o, Ciu-
dad Realv-c-Cuenca, Valencia, Albncetc.c--B ad ajoz , Ciudad Real, C órdoba .i-c-Ci uda .l Real , Alba
cete, Jaén.
Dispuesto, de real orden, que se expendan en el Depósito de la Guerra las vis tas panor ámi -
cas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la Narracion de la Guerra car-
lista de 186g á 76, el precio señalado es el de 0'7 5 de peseta lámi na , siempre que se adquieran
colecc iones com pletas de las referen tes á cada uno de los teatros de operaciones del Norte , Cen tro
y Cata luña , y de 2 pesetas vist a cuando se compre u na su elta .
La colección consta de las siguientes v istas : J."'vlaña rta .-Vera .-Castro-Urdiales.-Lurnbier .-
Las P eñas de I{artea.-Valle de Somorrostra .s-s-Valle de Sopuertai-s-San Pedro A banto .i -s-P uente
fa R eina .-Berga.-P amplona.-San F elipe de Jdtiua.i-s-Batalla de TreviJí..o.-Cheipa.-Berg a
(bts).- · Castellfullit de la R oca.-Castellar de Nuchi-s-Monte Esquinra. s-s-San Esteban de Bas.-
Valle de Galdames.-Besalú.-Elgueta.-Tolosa.-Collado de A rtesiaga e-e-P uerto de Urquio la .-
Batalla de Oricaill.-J..1:forella.-Cantavieja.-Puente de Guardiola.-Estella.-Pllig cerdá .-.Elz"-
{ondo.- O¡·io.- Guetaria.- P uerto de Otsondo (valle del Bartán) y Rafalla de Montejurra ,
Ptas.cu. Plas cu.
3'00
4'00
25'00
(1'00
e-oo
2~OO
4'00
()' Ú()
1)' l:O
5'00
2'tiO
2 ,,'}(J
2'"50
:'m
8'00
10'00
TicnCAs DE 11l1.'A;(TEnfA APROIl.\ DAS p on ¡' EAL DECRETO ni: 5 ns JU lO DE 1881
Ins trucción del reclu ta .
Idem de sección y compañía . ,. .. . .
Irlem de batall ón' .
Idem de brigada ó regimiento. .. . : . o. . ., .
Mapa de CasUlla la Nueva (12 hojas) "( '~JOO ' .
. 61A .
Plano de Burgos . . : j
Idem de Badujoz , ~ , ,, 1
Irlem de Znrago~a , Esca la, ~: '''lió
Idcm de P;:mp lona o • • • •• • • • • • • • • •• • '1 "l. 1
Id em de ~Ialaga . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . , 1
I Car ta itineraria de la Isla.. de Luzón, esca la, 5OO.ÓOO .
, Atlas de la Guerra de Afrrea o • • • • • • • • • ••••• • • •
I Idem de la dl),la Independencia, 1.' ent rega ./.
i Id em id. , 2 .' id , .
Irlem íd. , 8.' id ? (1)
Idem íd ., 4." id o j
Idem id , f;.o id " .... . . . . •... .
I tiner ario ele Burgos, en un tomo , .
Idern de las Pro vinc ias Vuscongarlas , r n id . . . . . . . . . . . .
Rela cidn de los pu ntes de etapa en las marchas ord inarias de
las tropas , , .
2'üO
2'00
3'00
1'00
2'00
:3'00
~ 'OO
2'00
3'00
2'00
3'00
1'00
s-eo
2'00
Cl 'OO . .; ,01.) (1) Correspond en os tomos n, I1\. IV, V Y YI ,h- n , t :o . ; , , " " ' " 1" (",erro() . de In.Ind ependen cia , que vpub üca el f·xcmo. Sr . (h .r., , ..1 t ' 1. ..,... (J I nv.z ~ .., , ,, r
2'00 , t eche; los pedt.Ios so ' In° u en este ..}''r(ls:toi .' .
12' ;-jO
s-oc
t;'00
1\)' 00
Mapa Itinerario militar de Es])afla (hoja) " o •
1
Idem mura] de España y. Por tugal , escaJa'¡¡O'\f(~Jij ' , . ... '" ., . .
Ide m de Italia. : .. : .. .. .. o .. .... .. ... ( " 1
Id em de Jira nc ia - o • •• • ••• • • • • • • • • \ Escala -;-;;-~=
Id em de la Turquía eu ropea . . . . . . . . . . . . . 1.000. 000
Idem de la id. Asi~tíca, escala ' J..~5~. OOO '· ' " .
1 .
Idem de Egipto, esca la ,ooo.ooo ·. · .
1
Idem de Burgos , escaIa' 2oo.00ó' , . . , ' " .
. 1
Idem de España y Por tugal, escala,1.¡¡OO .OOÓI8Bl. , .
Mapa itinerario de las Pr ovincias Vasconga-¡
da s y Navarra I
Iden,',1 íd., de íd., id., íd., es tampado en tela. " ,
Idem id., de Catalu ña " .
l delll íd ., ele Andalucía " .
Idern íd. , de íd ., en tela , .
Idem íd. , de Grana da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F l
Idem íd.,ode íd., en tela ¡ ssca a, "(lO 000
Idel,O, íd., de l~x tren:Ul,dnra 0 •• • • ••• • \ v ·
Idem rd., de \ al enciu .
Idem í.L, de Burgos .
Idem id. , de Ara gon .
Id ern id ., de Casti lla la VíeJa. . . . !
ídem íd., (le Gal iciu o '
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Pts . Cs.
D. O. núm . 32
Ptas .Cts
Memoria aeneral. .
Instrucciones para la ense ñanza del t iro con carga reducida .
lleglamentu provisional de t ir o · · ·
TÁCTICA DE CABALLERÍA
tnstruccl én del recluta á pie 'i á caballo .
Idern de la secclon V escua dra n ' , . .
Idem de rec ímlent o" - .
Idem de hri gndu v división -
Bases de la iustrucción , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tomo III de la t áctica de Art iller ía .
Memor ia de est e Dep ósito sobre organízuc ion mihtar de Espa-
ña, tomos 1, Ir, 1Y Y VI, cada lIIlO ,.
Idem tomos V y Vil , cad a un o .. . . ... . .... . . . . . .... .. . ... • - .
Idem id. VIII .
Idem id . IX .
Idem id . X . . , : .
Idem id. XI , Xl I v xm, cada un o · ·
Libreta del hahilitado de ejerc icio de 1889-\)0 .
Idem de ejercicios anteri ores . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . .. . . ,
Reglumeut o para las cajas de reclut a, ap robado por re al ord ende 20 de febrero de 1879 .
Idem de exe ncio nes para decla rar, en definitiva, la utilidad ó
inu tilidad de los individuos de la clase de t ropa del Ejército
qlle se ha llen en el servi cio militar, aprobado por real orden
(.e Lode febre ro de 1879. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Idern de la Orden del Múr it o Militar, aprobado por real orden
de 30 de oct ubre de i878 .
Idern de Ir, Orden de San Fernando, aprobado ' por real orden
ddO de marzo de 18G(l. .. . . .. . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . • . . . . .
Idern de la He,,! v ~mitar Orden de San lIrrmenei!ildo .
Idern de reserva tI1:'1 Cuer po de Sanlda n Militar, '(¡prohado por
real orden de H de ma rzo de 1879 . . " .
Il e;;lan lenl o de las nms ícas y ch ara ngas, aprobado por real or-
den de 7 de agosto de 1870 : .
Idi m relativo ;¡J pase y ascenso de los [efes y otlcial es á l-s
(Jjén 'iLos de r lt ramar, ap robado por I~ cal orde n de Lo de
ma rzo dH 1867 . . . . . . . . .. . .
Idcm para la redacci ón de las hojas de servicio .
de m para el l'f'gimen de las bibl iot ecas .
Itegtamento para el servi cio de ca mp aña .
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0'15
2'00
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1'50
1'00
1-so
0'50
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10'00
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0'50
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Id em provisi onal de remonta : .
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad, v el derecho á resarcimiento por de terioro, etc .
Idem de Hospitales militares . .. .. ..
Idem para el persona l del ) Iaterial de Ingenieros .
Idem de ind emnizaciones por servicio s especiales o comisiones
extraordinar ías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 2llde junio de i86~
y 3 de agosto de 1866 _ _. .
Idem de los Tr ihunales de gue rra .
Idem de Enjuiciamiento militar ... . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .
Itevista )ri! ltar Española , tom os 1 al XVI inclusive, cada un o. . _
Estados de estadís ti ca cr im ina l mil ita r . . . . . .. . .
Estados p.ara cuentas de Habilitado, uno '.. ' _. .
Instrucci ón para trabajos de camp o. .. .. ,'•. . . . .. ... . . .. . ... .. .
Instru cción para la preservación del cólera .
Car tilla de u niformidad del CUClpOde E. ) 1. del Ejé rcito .
La Higiene militar en Franci a y Alemania .
Dir ecci ón de los ej ércitos; }l~Uºsicióll de las funcione s del E. M.
(, 11 paz y en guerra, tomos 1 y II. . . . . . .. . .
Diccionario de legisl ación mil itar, por lIIuñ iz y Ter rones .
Tratado elemental de astronom ía, por Echevarria .
Guerras irregul ares, por J. L Chacón (dos tomos) .
ComIlendio teórico prá ctico de topografí a, por el teniente coro-
ne comandante de E.Al., D. Feder ico Magallanes . , .
In form es sobre el ejército alem án, J·lor . el General Ilarón de
Kanlba rs , del e.jér eilo ruso; traducí a de la edición francesa
por el capitán ue In fan tería D. Juan Serrano Altarmra .
El •Díhujarite militar. . . . . .. .. . . . .. . .. . . . .
Estudio de las conservas al imenticias _ .
Reglam en to de Cont abilidad (Pallote) '.' ,
Libro Mayor , .
Idem Diario .. . . . . , .
Idern de Caja .
Idern de Cuentas de caudal es .
Llhretns de habilitad o (eje rcicio 18\)0-91) .
Pa ses para las Cajas de r cclu la (el 100) .
Id em para recl uta s en Deposito (id .) .
Idern para situación (~e licencia ili mitada (reserva activ a) ( íd .).
Idem de 2. ' reserv a (Id .). . . . . .
Lícen c íns absolutas por cump lidos y por inú tiles [id .) .
Es tudio sobre la res ísteneia v es tuhilida d de los ed ificios sorue-
tidos Ú hu racanes y terreniotos, jJor el genera l Cer ero .
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Se sirven los pedid os de prov incias, diri giéndose de oficio ó en carta particular, según lo s casos, al'
Exc mo. Sr. General de brigada , Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envío , a.ívirtiendo que este Centro no pasa cargos con tra los Cuerpos ni dependencias, y que los pagos
h an de ser sin qu ebrantos de giro s. t,:'J
1" o existen en este establecimiento más obras ni im presos que los anunciados en este catálogo
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